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Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala 
limpahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
yang berjudul : 
“Klasifikasi Status Gizi Pada Balita Dengan Mempertimbangkan Faktor 
Sosial Ekonomi Keluarga Menggunakan Artificial Neural Network (ANN) 
Backpropagation (Desa Tegalgondo, Karangploso Malang )”. Dalam penulisan tugas 
akhir ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi perancangan dan pembuatan 
aplikasi lkasifikasi status gizi menggunakan algoritma artificial neural (ANN). 
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